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исследования  
кудаШевского I Могильника
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Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ (г. Ижевск) продолжал 
стационарные исследования Кудашевского I могильника. Памятник рас-
положен в Бардымском р-не Пермского края, на правом берегу р. Боль-
шая Амзя (бассейн Камы).
Продолжено изучение грунтовой (ЮЗ) части некрополя [Казанцева, 
2017, с. 305–306]. Вскрыто ок. 48 кв. м площади, на которой зафиксирова-
ны ритуальная яма и 5 индивидуальных погребений. Ритуальная яма име-
ет прямоугольную форму, размеры 175×110 см, ориентирована по линии 
ССЗ–ЮЮВ. Находок нет. Могильные ямы прямоугольной формы, ориен-
тированы по линии СВ–ЮЗ. Параметры погребений: длина 184–238 см, 
ширина 61–128 см, глубина 38–91 см. В одном из погребений обнаруже-
ны фрагменты деревянной крышки из соснового луба, имеющей следы 
обработки с одной из боковых сторон.
Антропологический материал в виде эмали от зубов человека найден 
в двух могилах; судя по отмеченным останкам, один человек располагал-
ся головой на ЮЗ, в другой могиле – на Ю.
Вещи представлены обломками лепной керамики, обработанны-
ми камнями с площади раскопа и предметами из могил. В погребении 
350 найден жертвенный комплекс, состоящий из бронзовой подвески 
трапециевидной формы, стеклянного бисера и железного шила. В осталь-
ных погребениях обнаружены железные ножи, шило, наконечник копья, 
фрагменты бронзовых пряжек и гривны ромбического сечения, а также 
ожерелье, состоящее из разноцветного стеклянного бисера печеночного 
и голубого цвета.
На основании вещевого материала полевого сезона 2017 г. дата памят-
ника определена III–V вв. н. э.
Казанцева О. А., 2017. Исследования Кудашевского I могильника // АО. 2015 год / 
Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН.
https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.313
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